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ʰඇจࣈࢿྉݚڀ ʢʱچʰ೥ใⓤඇจࣈࢿྉݚڀ ʣʱ΁ͷدߘʹ͍ͭͯ
人ྨ文Խの研究͸、人間ͦれࣗ਎と人間͕৫Γ੒す社会を研究する͜とを໨తとする͕、ͦの研究
͸文字Ͱදݱ͞れた資料をओͳର৅として行われて͖たɻしかし、人間の活動とͦの݁Ռ生み出͞れ
る΋の͸、文字Ͱه࿥͞れた΋のにࢭ·らͳいɻ絵画・写真・ө画・建ங・ຽ۩・Ի੠ͳͲのܗͰه
࿥͞れたΓ、地ܗ΍景観͋るい͸人間の਎ମͦれࣗ਎にࠁみࠐ·れたΓ΋するɻ͞らに、೏い・し͙ ・͞
ຯ֮・ײ৮ͳͲ「ه࿥Խ」する͜と͕೉しい΋の΋、人ྨ文Խをߏ੒する大事ͳ要ૉͰ͋るɻ
非文字資料研究センター͸、ͦのΑ͏ͳ文字Ҏ外のه࿥ٴび文字Ͱ͸දݱ͞れにくい人間の諸活動
を「非文字資料」としてମܥԽし、ͦれを研究する新しい方๏を開ൃし、ΑΓแׅతͳ人間と文Խの
ཧ解にいたる͜とを໨ࢦしているɻ21世紀$0&ϓロάラϜ「人ྨ文Խ研究のための非文字資料のମ
ܥԽ」（2003ʵ2007年度）Ҏདྷ、わたしͲ΋͸、ͦの໨తを達੒するためにʻ図૾ʼʻ਎ମٕ๏ʼ
ʻ؀ڥ・景観ʼのͳかから研究՝題をߜΓࠐみ、共同研究を展開して͖たɻ͜ の共同研究͸、ྺ ࢙学・ຽ
ଏ学͸΋とΑΓ、文Խ人ྨ学、ൺֱ文Խ࿦、美ज़࢙、建ங࢙、ࡂ֐࢙、৘報Պ学ͳͲをઐ໳とする಺
外の研究者にΑͬてࢧ͑られて͖たɻ	
͜のΑ͏に多༷ͳ学໰త޿͕Γを༗する非文字資料͸、世界֤国の地Ҭ文Խの諸૬を۩ମతかつՄ
ࢹతに示すઈ޷の資料Ͱ͋るとと΋に、資料ࣗମ͕多૚తͳ時代・地Ҭにおいて஝ੵ͞れて͖たഎ景
を΋ͬているため、研究方๏として΋ൺֱྺ࢙తͳࢹ఺をٻめる΋のͰ͋Γ、ͻいて͸、人ྨ文Խ研
究の૯合త・学ࡍతͳൃ展のՄೳੑを༗して΋いるɻ
しかし、研究資料の分ੳࢦඪのઃఆ、ҙຯの解読とい͏ࠔ೉ͳ作業に͸、研究֓೦と੒Ռのීวੑ
͕ٻめられるɻ·た世界共௨のඪ४త・ීวతͳ研究資料の資料Խ・ମܥԽを行͏に͸、世界֤地Ҭ
の関࿈学໰分野の研究者にΑる૬ޓݕূ͕ෆՄܽͰ͋るɻ本センターの研究活動において΋、関܎研
究者との共同作業をඞ要としているɻ
『非文字資料研究』͸、世界の֤地Ҭにおいて活༂͞れている非文字資料研究者からのد稿を׻ܴし、
本ࢽ͕多分野にわたる研究者૬ޓの学໰తૺ۰の場としてൃ展するとと΋に、人ྨ文Խの๛かͳ研究
にد༩する͜とを期଴するɻ
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センター
センター研究員
名　　　前 所属部局 職　　　　名 研究班
小熊　誠（センター長） 歴史民俗資料学研究科 教授 4, 6
熊谷　謙介（副センター長・運営委員〈編集担当〉） 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 2
後田多　敦（事務局長・運営委員〈研究事務総括・編集担当〉） 歴史民俗資料学研究科 准教授 6
孫　安石（運営委員〈国際交流担当〉） 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 5
大川　啓（運営委員〈研究会担当〉） 歴史民俗資料学研究科 准教授 9
内田　青蔵 工学研究科建築学専攻 教授 5, 7
大串　潤児 信州大学　人文学部 教授 9
大里　浩秋 神奈川大学 名誉教授 5
菊池　敏夫 外国語学部国際文化交流学科 特任教授 5
木下　宏揚 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 8
小松原　由理 外国語学部国際文化交流学科 准教授 2
駒走　昭二 外国語学研究科 准教授 4
昆　　政明 歴史民俗資料学研究科 特任教授 7
佐野　賢治 歴史民俗資料学研究科 教授 7, 8
ジョン・ボチャラリ 明治大学文学部 客員教授 1
菅　浩二 國學院大學神道文化学部 教授 6
須崎　文代 工学部建築学科 特別助教 5
鈴木　陽一 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 1, 3
ステファン・ブッヘンベルゲル 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 2
田上　繁 神奈川大学 名誉教授 7
津田　良樹 神奈川大学 元助教 6
富澤　達三 松戸市立博物館 学芸員 4
鳥越　輝昭 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 2
中島　三千男 神奈川大学 名誉教授 6
中林　広一 外国語学部国際文化交流学科 准教授 3
能登　正人 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 8
信岡　朝子 東洋大学文学部日本文学文化学科 准教授 5
彭　国躍 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 5
前田　孝和 株式会社　神社新報社 取締役総務部長 6
松浦　智子 外国語学部中国語学科 助教 3
三笠　友洋 西日本工業大学デザイン学部建築学科 准教授 7
宮田　純子 芝浦工業大学　通信工学科 助教 8
村井　寛志 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 5
森住　哲也 工学部電気電子情報工学科 特別助教 8
森山　優 静岡県立大学国際関係学部　大学院国際関係学研究科 教授 9
安田　常雄 歴史民俗資料学研究科 特任教授 9
渡辺　美季 東京大学大学院総合文化研究科 准教授 4
2018年度　センター研究員・研究協力者
名　　　前 所属部局 職　　　　名 研究班
新垣　夢乃 東京福祉大学 特任講師 9
稲宮　康人 ― 写真家 6
上原　兼善 岡山大学 名誉教授 4
王　京 北京大学外国語学院日本語学部 教授 3
王　子成 外国語学研究科中国言語文化専攻 博士後期課程 3
大木　康 東京大学東洋文化研究所 教授 3
何　彬（カヒン） 首都大学東京都市教養学部 教授 1
吉川　良和 神奈川大学 元教授 3
君　康道 東京大学大学院総合文化研究科 講師 1
栗原　純 大阪経済法科大学 客員教授 5
小島　摩文 鹿児島純心女子大学　国際人間学部 教授 4
小松　大介 沼津市歴史民俗資料館 臨時嘱託職員 8
小山　亮 公益財団法人　広島平和文化センター 研究員 9
齋藤多喜夫 横浜外国人居留地研究会 会長 5
鈴木　一史 一般財団法人日本遺族会（昭和館）学芸部学芸課企画係 学芸員 9
高津　孝 鹿児島大学法文学部 教授 4
田島　奈都子 青梅市立美術館 主査　学芸員 5
田中　里奈 明治大学大学院国際日本学研究科 博士後期課程 2
陳　小法 浙江工商大学　東亜研究院 副院長／教授 3
得能　壽美 法政大学沖縄文化研究所 兼任所員 4
冨井　正憲 漢陽大学校建築学部 客員教授 5
研究協力者
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表 紙 説 明編 集 後 記
　本号で『非文字資料研究センター News Let-
ter』は 40 号を迎えました。冒頭の新センター長
の挨拶でも触れられているように、15 年で 40
号もの活動報告が出せたのは、ひとえに研究員の
方々による活発な研究活動のたまものです。また
本号にも掲載されている、招聘研究員・派遣研究
員のレポートは、研究所間の国際交流を証すもの
となっており、ニューズレターでは引き続き、非
文字資料に関わる研究成果を報告していきたいと
考えています。また、2018 年は同時に非文字資
料研究センターが発足して 10 年を迎えるという
年です。これまでの活動を振り返りつつ、「非文
字資料研究とは何か」を改めて考える良い機会で
あり、その題材として、このニューズレターが何
らかの貢献が果たせればと思います。（K.K）
　表紙は、1815 年に薩摩藩にて作成され将軍に
献上された『薩藩勝景百図』第 1 景の一部であ
る。描かれているのは、鹿児島城下に広がる鹿児
島港と、そこに近接して設けられた琉球館で、画
面からはカットされているが、その向かいには噴
煙をあげる桜島が描かれている。琉球館は、琉球
から薩摩に派遣される役人の滞在施設で、異国風
の三角の双旗が印象的に翻っている。港内には、
同様の旗をなびかせた琉球の公用船（楷船）が停
泊している。中国の伝統船（ジャンク船）のスタ
イルで、周辺の薩摩船（和船）とは大きく異なっ
ている。江戸時代の薩摩は琉球という異国を支配
する特殊な藩であった。この絵はそのことを雄弁
に物語っている。詳細は『薩藩勝景百図』に基づ
いて作成された『日本近世生活絵引南九州編』を
ぜひご覧いただきたい。（M.W）
名　　　前 所属部局 職　　　　名 研究班
中井　真木 明治大学大学院 特任講師 1
中村　慧 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 7
中村みどり 早稲田大学　商学部 准教授 5
丹羽　謙治 鹿児島大学学術研究院　法文教育学域法文学系 教授 4
橋口　亘 南さつま市教育委員会（坊津歴史資料センター　輝津館） 主査 4
原田　広 （元）非文字資料研究センター （元）事務職員 9
松本　和樹 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 9
萬井　良大 日本常民文化研究所 客員研究員 7
山口　建治 神奈川大学 名誉教授 3
李　利（リリ） 非文字資料研究センター 1
レリソン，エドワール Lʼerisson Edouard エクス ＝ マルセイユ大学 6
若宮　幸一 旧古河鉱業若松ビル 館長 7
渡邊　奈津子 公益財団法人　大学基準協会 調査員 6
研究班： 1．『マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引』編纂共同研究
　　　　 2．絵画・版画・写真に見られる 19 世紀ヨーロッパの都市生活
　　　　 3．第二期『東アジア生活絵引（中国江南編）』編纂のための基礎作業
　　　　 4．日本近世生活絵引－行列から見る都市生活空間－
　　　　 5．東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の諸活動と産業
6．近代沖縄における祭祀再編と神社
7．中世景観復元学の試み一北九州市若松区の惣牟田集落を事例として一
8． 非文字資料研究のコミュニティにおける知識とサービスの効率的な検索と安全
安心な流通研究
9．戦時下日本の大衆メディア研究
2018年度　奨励研究者決定
研究課題 氏名（所属）
モンゴル人家庭の食事空間青海省海西州の牧畜民を中心に 阿　盈娜　（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
内モンゴルにおけるラマ廟の社会的機能の変遷の研究 英　萄　（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
ヤマアテによる暦認識の諸相 太田原　潤　（歴史民俗資料学研究科博士前期課程）
現代日本における海難者供養の祭祀習俗と地域的展開 小野寺　佑紀　（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
中国海南省における伝統的な航海術についての研究 兪　鳴奇　（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
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主な研究活動
運営委員会
2017 年度
第 7回 2017 年 12月 6日		⑴非文字資料研究センター・センター長選出について、⑵「『非文字資料研究』査読に関する申し合わせ」について
第 8回 2018 年 1月 24日		⑴運営委員の選出について、⑵国書刊行会からの商業出版企画について、⑶勉誠出版からの商業出版企画に
ついて、⑷ 2018 年度展示・講演会企画について、⑸ 2018 年度の個人研究費の扱いについて
第 9回 2018 年 2 月 9 日		⑴運営委員の選出について、⑵ 2017 年度センター研究担当者人事について、⑶ 2017 年度事業報告（案）・
2018 年度事業計画（案）、⑷次年度予算の再配分について、⑸ 10周年企画について
第 10回 2018 年 3月 7日		⑴ 2018 年度海外派遣募集要項について、⑵ 2018 年度海外招聘募集要項案（和文・英文）について、⑶
2018 年度奨励研究募集要項について、⑷ 2018 年度事業計画・業務日程について
2018 年度
第 1回 2018 年 4月 25日		⑴ 2017 年度決算報告について、⑵ 2018 年度予算配分（案）について、⑶ 2018 年度「共同研究計画書」
の提出について、⑷センター研究員人事について、⑸第 6班公開研究会について、⑹非文字叢書Vol.2「海
外神社跡地から読み解く戦後アジア（仮題）」について、⑺海外提携研究機関からの招聘研究員（サンパウロ
大学）について、⑻非文字資料研究センター 10周年企画実行委員会について
第 2回 2018 年 5月 24日		⑴ 2018 年度奨励研究審査について、⑵海外提携機関派遣研究員について
第 3回 2018 年 6月 27日		⑴ 2018年度海外提携機関からの招聘研究員について、⑵公開研究会「中国・上海都市研究の新動向 -円卓会
議」、⑶招聘研究者の『非文字資料研究に飛び立つ』『ニューズレター』掲載原稿の編集作業の進め方について
研究員会議
2017 年度
第 4回 2018 年 2 月 9 日		⑴ 2018 年度センター研究担当者人事について、⑵ 2017 年度事業報告（案）・2018 年度事業計画（案）・
2018 年度事業計画（案）
2018 年度
第 1回 2018 年 4月 25日		⑴ 2017年度決算報告について、⑵2018年度予算配分（案）について、⑶2018年度「共同研究計画書」の
提出について、⑷センター研究員人事について、⑸第6班公開研究会について、⑹非文字叢書Vol.2「海外神
社跡地から読み解く戦後アジア（仮題）」について、⑺海外提携研究機関からの招聘研究員（サンパウロ大学）
について、⑻非文字資料研究センター10周年企画実行委員会について、⑼センター運営委員の選出について
研究会
公 開 研 究 会
2017 年度
　第 5回公開研究会
　「絵引から見た近世の南九州」　2018 年 3月 10日
　第 6回公開研究会
　「アジア太平洋戦争と国策紙芝居」2018 年 3月 25日
2018 年度
　第 1回公開研究会
　「宮古・八重山の御嶽と神社」　2018 年 7月 7日
研究班研究会
第 3班　第二期『東アジア生活絵引（中国江南編）』編纂のための基礎作業 2018 年 2月 16日
第 4班　日本近世生活絵引―行列から見る都市生活空間― 2018 年 3月 11日
第 5班　東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の諸活動と産業
　第 60回例会「絵葉書にみる日本と中国：1894-1945」　2018 年 4月 24日
第 6班　近代沖縄における祭祀再編と神社　2018 年 3月 3日
第 9班　戦時下日本の大衆メディア研究　2018 年 3月 26日
現地調査
調査テーマ 日程 場所 調査メンバー
東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の
諸活動と産業
6月 11日
茨城県石岡市、
つくば市
須崎文代
戦時下日本の大衆メディア研究 9月 4日 都立多摩図書館 森山　優
東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の
諸活動と産業
9月 13日
茨城県常陸大宮市、
美和村
須崎文代
日本近世生活絵引―行列から見る都市生活空間― 10月 21日～10月 23日 徳島県徳島市 富澤達三
絵画・版画・写真に見られる 19世紀ヨーロッパの
都市生活
3月 4日～3月 18日
フランス
（アヴィニヨン・アル
ル・リヨン・パリ）
熊谷謙介
東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の
諸活動と産業
3月10日～3月12日 青森県むつ市 大里浩秋
中世景観復元学の試み―北九州市若松区の惣牟田集
落を事例として―
3月13日～3月15日 北九州市若松区
田上繁・佐野賢治・萬井良
大・三笠友洋・若宮幸一
第二期『東アジア生活絵引（中国江南編）』編纂の
ための基礎作業
3月20日～3月26日
中国
（上海、杭州、蘇州）
山口建治・吉川良和
